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200J Cedarville University Women's Softball 
L 
NCCAA Midwest Regional 
April 20-21, 2001 -- Cedarville University -- Cedarville, Ohio 
Game Times are EASTERN 
#1 Ind. Wesleyan (24-11 ) 
GAME 1 Cedarville Fri., 3:00 p.m . 
3-1 (8 innings) 
#4 Cedarville (11-13) 
GAME 4 Cedarville Sat., 12:20 p.m. 
6-0 
#3 Grace (6-14) 
GAME2 Sorin a Arbor Fri., 5:00 p.m . 7-2 
#2 Spring Arbor (16-24) 
GAME6 
Sat., 4:35 p.m. 
GAME? 
Indiana W eslevan Sat., 6:50 p.m 
GAME3 Indiana W eslevan Sat., 10:00 a.m. 
6-2 
Grace 
GAME5 Indiana W esle van Sat., 2:30 p.m. 2-0 
Sprin a Arbor 
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Indiana Wesleyan 
2-1 (8 innings) 
4-0 
4/21/01 
